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Implementation status of discharge support by ward nurses of 





























































































































































































  70（ 6.8）
  62（ 6.1）
  14（ 1.4）
   5（ 0.5）











  49（ 4.8）
  24（ 2.4）
   4（ 0.4）
   2（ 0.2）
  13（ 1.3）








  29（ 2.8）
  17（ 1.7）




  44（ 4.3）
 972（95.2）
   5（ 0.5）
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